





















































08 : Windows 95/98/NT Workstation4.0 
ブラウザ、:Internet Explorer 3.02/4.0115.0 
音声再生用ソフト:Windows Media Player 
3.利用方法







08は、 Windows95/98/NT Workstation4.0のみ動作可能です。 Windows2000IMEでの動
作は保証できません。また、 Macintoshでは動作しません。
ブラウザは、 InternetExplorerのみ動作可能です。 NetscapeNavigatorでは動作しません。
ダイヤルアップ接続では動作しません。
利用期限は、登録日から 1年間です。
5. その他
オンライン英語学習サーバの利用を希望される方は、利用申請書を記入の上総合情報処理セン
ター事務室に提出してください。利用申請書の様式は、
http://w3.cc.nagasaki-u.ac.jp/info/alc-jis.html 
にあります。
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